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MOTTO 
 
 
 
 Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam” 
 (Q.S. Al-An’am:162) 
 
 
 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
 Terjemahan (QS. AL INSYIRAH:6) 
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VISI DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI  
 
 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan  risalah 
Islam dan Budaya Indonesia. 
 
MISI 
 
 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
profesi. 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan 
psikologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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ABSTRAKSI 
 Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan 
perusahaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Roda kehidupan 
perusahaan yang baik adalah bila perusahaan tersebut memiliki kinerja karyawan 
yang baik yang akhirnya mampu menciptakan kinerja perusahaan yang baik pula. 
Kinerja karyawan yang baik dapat dilihat dari berbagai sisi. Oleh karena itu, 
penilaian kinerja sangat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh 
mana karyawan mampu berperan dalam perkembangan karir dan pertumbuhan 
perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, usaha pengembangan karir biasanya 
datangnya dari manajemen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara persepsi terhadap pengembangan karir karyawan dengan 
loyalitas kerja. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara 
persepsi terhadap pengembangan karir karyawan dengan loyalitas kerja pada 
perusahaan CV. Sinar Abadi Klaten.  
Populasi penelitian ini adalah 67 karyawan yang bercirikan berusia antara 
21-40 tahun, ciri-ciri yang dipakai ini diperkuat oleh pendapat staf operasional 
bahwa untuk mengetahui persepsi terhadap pengembangan karir karyawan yang 
telah bekerja lama di perusahaan ini karena telah mengetahui kebijakan yang telah 
diberikan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala yaitu skala 
persepsi terhadap pengembangan karir dan loyalitas kerja. 
  Hasil analisis data dengan menggunakan korelasi product moment 
diperoleh rxy = 0,489 dengan p = 0,00 (p < 0,01), hal ini menunjukkan adanya 
hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap pengembangan 
karir karyawan dengan loyalitas kerja. Semakin tinggi persepsi terhadap 
pengembangan karir karyawan maka akan semakin positif loyalitas kerja, begitu 
pula sebaliknya semakin rendah persepsi terhadap pengembangan karir maka 
semakin negatif loyalitas kerja. Tingkat persepsi terhadap pengembangan karir 
karyawan subyek penelitian tergolong tinggi, tingkat loyalitas kerja subyek 
penelitian tergolong tinggi, sedangkan sumbangan efektif persepsi terhadap 
pengembangan karir karyawan terhadap loyalitas kerja sebesar 0,239%. 
 
Kata kunci: Persepsi Terhadap Pengembangan Karir Karyawan, Loyalitas 
Kerja CV. Sinar Abadi Klaten 
 
